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ABSTRACT
Mencari batu hias merupakan salah satu usaha kecil di Gampong Alue Tringgadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh
Barat Daya, Mencari batu hias di dominasi oleh kaum perempuan dan mencari batu hias merupakan mata pencaharian utama di
Gampong Alue Tringgadeng sehingga penghasilan dari mencari batu hias ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang mendorong perempuan Alue Tringgadeng berkerja sebagai pencari batu hias 
dan mengidentifikasi  strategi  bertahan hidup perempuan pencari batu hias di Gampong Alue Tringgadeng. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana yang menjadi informan perempuan pencari batu hias, tokoh masyarakat,
keluarga pencari batu hias informan ini diperoleh dengan metode  purposive  sampling.  Untuk menganalisis penelitian, peneliti
menggunakan Kajian Etnometodologis Harold Garfinkel.  Hasil dari penelitian  ini, faktor yang  menyebabkan perempuan  Alue
Tringgadeng  memilih mencari batu hias yaitu faktor ekonomi,  faktor dekat dengan bahan baku, faktor musiman dan  faktor
pendidikan  sedangkan  strategi yang  digunakan  oleh perempuan pencari batu hias yaitu pola nafkah ganda, mengurangi
pengeluaran dalam rumah tangga, membangun kerja sama dengan agen batu, aris an dan  melibatkan anggota keluarga.
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